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Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar
Genel Müdür Yardımcısı
Ressam Sabri Akça, 7. kişisel 
sergisini Ankara İngiliz Kültür 
Merkezi'nde açmış bulunuyor. 
Günümüzün suluboya ustaları 
arasında haklı bir ün yapan Ak- 
ça'nın sergisi 18 Şubat-4 Mart ta­
rihleri arasında açık kalacak.
Birçok ressam suluboyadan ür­
ker, yağlıboyanın ikliminde dola­
şır. Çünkü, suluboya üe resim 
yapmak bir maceradır. Başka bir 
deyişle buzda kızak kaymağa 
benzer. Kızağınız bir kez yola ko- 
yudu mu artık geri çeviremezsi- 
niz. Suluboyayla boyadığınız bir 
alanın üzerinde tekrar çalış­
mazsınız ama yağlıboya size bu 
şansı tanır. İşte Sabri Acar, kolay 
yolu değü zor yolu seçen sanatçı­
larımızdan biridir. Yağlıboya 
eserlerinde de başarılıdır. Ancak, 
O suluboyayla çalışmayı daha 
çok seviyor. Suluboyanın duygu­
lan daha iyi yansıttığına inanı­
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yor. Suluboyayla mucizeler yara­
tıyor. Ben de suluboya ressamı­
nın, resim sanatının birinci ke­
mancısı olduğunu benimseyen­
lerdenim.
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Sabri Akça, sanat hayatım en 
yalandan izlediğim sanatçılar­
dandır. O’nu resim-iş öğretmenli­
ği yaptığı Kastamonu Abdurrah- 
manpaşa Lisesi’nde tanımıştım. 
Kastamonu; doğduğum, büyü­
düğüm ve 4 yü öğretmenlik yap­
tığım üdir. Kastamonu Kız İlköğ- 
retmen Okulu’nda 1965-1968 yü- 
ları arasında öğretmenken O'nun 
çalışmalarım takdirle gözlemiş­
tim. Dostları arasmdaydım. Res­
me nasü başladığım, nasü yetişti­
ğini bana anlatmıştı.
Sanatçının resim yeteneği, Es­
kişehir Çifteler Köy Enstitüsü 
(soma ilköğretmen okulu) ve 
Kastamonu Gölköy Köy Enstitü­
sündeki öğretmenleri tarafından 
keşfedilmiştir. Gölköy Köy Ensti­
tüsünde günümüzün tanınmış 
ressamlarından Nevzat Akoral’m 
öğrencisi olmuştur. O yıllarda 
müzik ve resim yönünden yete­
nekli öğrencüer özel eğitim için 
İstanbul’a gönderüiyo'rdu. Sabri 
Akça da 1951 yüında Çapa Öğret­
men Okulu’na gönderüdi, daha 
iyi sanat eğitimi aldı. 1954-1957 
yılları arasında Ankara Gazi Eği­
tim Enstitüsü Resim-İş bölümü­
nü bitirdi. Kastamonu Abdurrah- 
manpaşa Lisesi’ne atandı. Ana­
dolu’nun doğal güzelliklerle dolu 
bu tarihi kentinde çevresini yüz­
lerce yetenekli öğrenci alıverdi. 
1958-1969 yüları arasında 11 yıl 
hiç yaz tatüi yapmadan bu öğren­
enlere resim kursları düzenledi. 
Emeğinin karşılığını görmekte 
gecikmedi. 11 yıl içinde Kasta­
monu Abdurrahmanpaşa Lisesi 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne en 
çok öğrenci gönderen okul olu­
verdi. Bu yıllar Sabri Akça'nın re­
sim yapmaktan çok resim öğret­
tiği yıllardı. Artık yeteneğini ko­
nuşturmanın zamanı gelmişti. 
Ankara'ya naklini istedi. 1970'li
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